





3.1  Simpulan 
 Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 
kesimpulan yang didapatkan adalah: 
1. PT ELCC telah mengajukan permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap 
untuk Tujuan Perpajakan sesuai dengan PMK No.191/PMK.010/2015 
yaitu pengajuannya sebelum 31 Desember 2016 dan prosedur permohonan 
tersebut sesuai. 
2. Pajak Penghasilan yang bersifat Final atas selisih Penilaian Kembali 
dengan Nilai buku Aktiva Tetap telah lunas dan sesuai dengan hasil 
penelitian Direktorat Jendral Pajak.  
3. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak tentang Persetujuan Penilaian 
kembali Aktiva tetap untuk tujuan Perpajakan bagi Pemohon yang 
diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 telah diterima oleh PT ELCC. 
Sehingga pada tahun 2016 dapat menggunakan hasil Penilaian kembali 
tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan  
Penyusutan untuk menjadi salah satu pengurang dalam perhitungan PPh 
Badan.  
4. Revaluasi Aset Tetap pada tahun 2015 akan dicatat sebagai pelunasan 
Uang Muka Revaluasi Aset. 
3.2 Saran  
a. Saran untuk PT ELCC  
1. Sebaiknya perhitungan penyusutan Aktiva dikerjakan dengan teliti, 
sehingga tidak ada kekeliruan dalam perhitungan Nilai Buku di Akhir 
tahun mengakibatkan kurang bayar pada PPh Final Atas Selisih penilaian 
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kembali dengan Nilai Buku Akhir tahun dan juga dapat berpengaruh pada 
PPh Badan 2016.  
2. Pembayar PPh Final terutang atas selisih atas selisih Penilaian Kembali 
dengan Nilai buku Aktiva Tetap, lebih besar dari pada Surat Keputusan 
yang telah diterima Oleh PT ELCC. Oleh karena itu, atas kelebihan bayar 
tersebut dapat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak.  
b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 
1. Memberikan pengaplikasian materi kuliah pada di dunia kerja untuk 
mempermudah mahasiswa dalam beradaptasi dengan dunia kerja setelah 
menempuh progam Diploma di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 
2. Memberikan sarana bagi mahasiswa yang sedang menempuh Tugas Akhir 
untuk mempermudah dalam mencari informasi dan referensi guna 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. 
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